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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai 
yang dilakukan oleh PT. Puspa Graha Utama telah dilaksanakan secara maksimal dan 
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan beberapa metode untuk 
pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara, 
dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Puspa Graha Utama sudah sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya belum 
sepenuhnya dilakukan secara maksimal karena masih terdapat beberapa kesalahan dalam 
hal pelaporan dan penyetoran pajaknya dari mana ia menerima konsekuensi yang diberikan 
denda pajak. Dianjurkan bahwa perusahaan mulai memperbaiki system dan prosedur 
pelaporan pajak agar denda pajak dikurangi seminimal dan juga meningkatkan kualitas 
pelaporan pajak. 
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